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Parte del proceso de la globalización es apostar en ciencia y tecnología, por lo cual, es menester que 
las naciones mantengan un elevado nivel de competitividad, señala Pedro Duque, quien afirma que 
“Sin ciencia no hay progreso”.
En este sentido, la Universidad Nacional de Asunción (UNA), líder en desarrollo de investigaciones cien-
tíficas financiadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), orienta todos los esfuer-
zos al desarrollo de las capacidades instaladas orientadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
La Facultad de Ciencias Económicas de la UNA avanza en esta materia con la presentación de resultados 
de dos proyectos de investigación financiados por el CONACyT, los cuales son: Impacto económico de 
la aprobación de la soja transgénica en Paraguay. Periodo 1994-2014 y Sistema de Gestión de Residuos 
Sólidos para la UNA. Ambos proyectos reflejan un interés de la academia por resolver los conflictos e 
inquietudes de la sociedad paraguaya, por un lado, un análisis de uno de los principales rubros de ex-
portación del país, y por otro, la gestión de residuos sólidos como atenuante al cambio climático. 
En la edición N°46 se presentan seis artículos científicos, tres estudios de casos y una reflexión cuyos 
temas se enmarcan en los ODS. 
La revista Población y Desarrollo presenta un artículo científico que hace referencia al objetivo In-
dustria, Innovación e Infraestructura, denominado Brecha de infraestructura en Paraguay; ¿Cuánto 
invertir en rutas?
El objetivo 4, Educación de Calidad, presenta dos estudios de casos denominados ¿Cómo se gestiona 
el conocimiento académico? Prácticas y cruce de caminos en la formación de administradores de la 
UNA y Vinculación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción con 
la sociedad mediante la extensión universitaria. En cuanto a la temática 8, Trabajo Decente y Creci-
miento Económico, se presentan tres trabajos denominados Efecto del Crecimiento Económico en la 
calidad de vida de las familias de la Zona Rural del Paraguay, La soja en el Paraguay. Una aproxima-
ción a la cuantificación económica. Periodo 1994-2016 y el Comercio Internacional y Competitividad 
de la Producción Ganadera en Paraguay
Finalmente, el ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos, se analiza a partir de cuatro manuscritos: 
Análisis de participación de las MIPYMES en las Compras Públicas de Paraguay sobre la base de los 
datos abiertos, Periodo 2011 – 2017, Impuesto a la exportación de soja, ¿Un mecanismo para la re-
ducción de la pobreza?, Recaudación del Impuesto a la Renta Personal desde puesta en vigencia hasta 
el año 2017 y La cultura tributaria como mecanismo facilitador de la formalización de los puestos de 
ventas en el mercado municipal de San Lorenzo. 
La investigación es un camino que presenta muchas veces dificultades, que responde también a su 
naturaleza misma, la cual es resolver un problema. Por ello, la FCE-UNA reafirma su compromiso 
de brindar soluciones a las inquietudes de la ciudadanía, para lo cual instamos a los profesionales 
a seguir contribuyendo a la construcción del saber, a partir de los continuos retos que presenta la 
sociedad globalizada.
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